



































馬 場 靖 子
腹臥位期間、疾患、苦痛症状の出現時期の 7項目
の後ろ向き調査を行い、苦痛部位を特定した(表1)。
表 1 腹臥位時の苦痛の件数 (N=100、複数回答)
肩こり 46 背部痛 6 
腰痛 30 上股樺れ 10 
後頭部痛 28 呼吸苦 3 
全身倦怠
26 頭痛 5 
感
胸部圧迫
21 下肢痛 2 
感
食欲不振 8 膿痛 21 
不眠 12 便秘 41 


































C氏 75 男性 網膜剥離 12 2臼目~不眠 5日目肩こり 6日目腰痛
D氏 83 女性 網膜剥離
18日目持続 1日目~腰 2日目膝 3日目首 4日目倦怠感 6日
中 目肩こり
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